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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El Reconocimiento jurídico 
de las familias ensambladas y el deber del Estado en el cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos”, a fin de comprobar la inaplicación de la Observación General N° 19 y  
por ende el no cumplimiento por parte del Estado peruano con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos frente a las familias ensambladas. Asimismo, reconocer a las familias 
ensambladas en el ordenamiento jurídico y/o mediante jurisprudencia vinculante, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de abogado. 
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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, de diseño no experimental, cuyo 
objetivo es averiguar si el Estado peruano inaplica la observación General Nº 19 realizado al  
artículo 23 (familia) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en consecuencia 
incumple con dicho Tratado Internacional respecto de la familia ensamblada. Se utilizaron los 
fundamentos de Chacón, Hernández, Delgado y las teorías de aprendizaje de Contreras, Grosman, 
Córdova y Fernández. Mediante las entrevistas realizadas y el mapeamiento se obtuvo como 
resultados las siguientes unidades temáticas: obligación internacional de Estado peruano, deber 
de adecuación de la norma interna, necesidad de modificación normativa, presencia de un vacío 
legal en la norma, Principio de Protección a la familia, afectación a la identidad familiar, 
adecuación de derecho a la realidad, insuficiencia de la fuente jurisprudencial, resultando así 
fundamento y medio de prueba del presente informe de tesis. A través de la investigación teórica 
y recolección de datos se probó que el Estado peruano inaplica la Observación General Nº 19 
realizada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en consecuencia incumple con el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto de la familia ensamblada. 
 





















This research is qualitative, non-experimental design, which aims to find out if the Peruvian state 
inaplica the General Comment No. 19 made to article 23 (family) of the International Covenant on 
Civil and Political Rights, consequently fails to meet this International Treaty regarding the 
stepfamily. Fundamentals Chacon Hernandez Delgado and learning theories Contreras, Grosman, 
Cordova and Fernandez were used. Family international obligation of the Peruvian state, duty 
adequacy of the internal regulation, the need for regulatory change, the presence of a loophole in 
the rule Protection Principle: Using interviews and mapping the following thematic units are 
obtained as results, involvement of family identity, adapting to the reality of law, failure of the 
jurisprudential source, resulting foundation and provide evidence of this thesis report. Through 
theoretical research and data collection proved that the Peruvian state inaplica the General 
Comment 19 of the Committee of Human Rights of the UN, therefore violates the International 
Covenant on Civil and Political Rights regarding the stepfamily. 
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